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?This paper discusses the prefiguration of the Virgin in the monasteries Gračanica (before 1321) and Dečani (c. 
1350), both located in Kosovo. There are about fifteen surviving Byzantine churches dating from the end of the 
thirteenth to the fifteenth century that represent Old Testament scenes prefiguring the Virgin Mary. In most of 
these churches, scenes that prefigure the Virgin have been collected together in one place, and worshiping iconog-
raphies (the Virgin and Child, Tree of Jesse, and so on) have been placed in the center of these scenes. However, 
the Gračanica and Dečani monasteries followed a different program: scenes that prefigure the Virgin are adjoined 
in a one-to-one relationship with scenes of the life cycle of the Virgin.
?In Gračanica, three Old Testament scenes prefigure the Virgin: “Gideon’s Fleece,” “The Tabernacle,” and “Wis-
dom has Built the Temple.” The Marian cycle depicted in Gračanica is in a deteriorated condition, and some parts 
have been lost. Hence, the author has reproduced the program of the Marian cycle in Gračanica by referring to the 
Marian cycle depicted in other churches. It is revealed that there is a one-to-one relationship between the Marian 
cycle and the prefiguration of the Virgin, as follows: “The Annunciation” with “Gideon’s Fleece,” “Joseph Repri-
mands Mary” with “The Tabernacle,” and “Trial of Water” with “Wisdom has Built the Temple.”
?In Dečani, we also found a combination of “The Annunciation” and “Gideon’s Fleece.” However, in addition to 
this, the scenes “Presentation of the Virgin to the Temple” and “The Tabernacle” form a pair. This pair represents a 
liturgical relationship, because Exodus 40, describing the construction of the Tabernacle, is read on the feast day 
of the Presentation of the Virgin, November 21.
?Therefore, because the prefiguration of the Virgin has been related to the Marian cycle, its content is explained 
through both sets of scenes in the monasteries Gračanica and Dečani.
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